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U N  PATRIMONIO I)E:I, SIGLO X V  
El  precloiniiiio de I;i licri-n c i i  I;i ecoiioiiii;~ aiiclnliir;~ c \  ;ií~ii Iioy iiii Iiccho iiicori- 
Irovcrtiblc. Eri toriio a la ricrrii 1i ; i i i  gii;ido siciiiprc los iiitcrescs de 111s priipor sucia- 
les i i i i s  irilliiyeiitcs, eiitrc los qiic <Icstacaii. aparte la ii«blc/.n titiiladn coi> cl aiigc 
crccieiile de jiiri~<liccioiics ?. ~>nipiedndcs tcrr i~«r i ; i lc~.~ lo iioblc/;i ciii<ladorio oiid;i- 
lura, espcci;~liiiciitc regidores o veiiilicii;itros. cniitciri icciiiida de i i i tu io\  e iiicc\;iiirc\ 
~ e i i o r i o \ . ~  
Iü graii propiedad de la licrrii, iitciiiiod;i nctii;iliiiciitc cii las proviiici:is oriciitii- 
les. coiit i i i i i ;~ hieiido i i t i ; i  realid;id coiiliiiidciirc cii el V;illc del Ciiind;ilqiiivir, dotide 
las explotaciones agrarias de i i i i s  dc 2»0 Has. represciit;iii tod;ivia eil riiiesrros dias 
el S3"Io de la siipcrficie ccrisad;~.' kiste ieii6iiiciio coiis;igradc coii iiiitcs i i i i s  accii- 
tiiaclos n iiiinles del siglo X V l l l J  i io iiie cxcliisi\o de In ii«lilc/;i titulada. r i i  nrrarica 
iriasivaiiieiitc del higlo XII I . '  La coiiccritracií~ii de 13 propied:id de lac tierras ; i i ida~ 
lu/.as se gesta a lo largo de los siglos pocteri«rcs. cc~niniido eritrc s i i s  Ii it«\ i i i i s  i i i i- 
port:iiites las dCcada\ ceiitr;iles del s i ~ l o  XIV. csl>ccialiiiciite Iras I;i siihida al troiio 
de Enrique II dc 'li;ictárii:ir;i. A p;irlir de cctc Iicclio liist<iric» i io s6Io se iiicreiiiciita 
la iiicr7a tcri ilorial de los scñorios, r ino esp~c i ; i I~~ ic~~ te  <le la Clitc de la iioble/;i ciii- 
cl;i<l;iii:i i lcicii i: i i loi;~ cIc I<i\ ol'ii.ii)\ cic icgiclorc\. ac;il>;ii;i(lor:i de las nlc;iiclins de los 
c;i\iilli)\ i lc  I;i Iii>iirci;i i> ciiiplcacl;~ ei i  el clesciiil>ciio dc oficios de \cgiiiicln lil;~ eii 
I;i i i > i i c  icyi;i. li;i\;id;i c i i  1:ii ci inlc\ \ii \iiii;icidii ccoiihii i icn se r e  eiigr;iridecid;i coi, 
\c:iiii)\ i i i f i c \ ~> \ .  i i i l ' l uc~ ic i~ i \  y clddi\'iis qiie Ics I;iciIit;iii i i c ~  s0lo el acceso a l  1ioder 
\iii<i 1:i ci>iicciiii;ici<iii c i i  5115 pcr\oiios i~ kiii i i l inrcs de I;i ti i i i lnriclnd de cstciisa\ sil- 
pci ficic\ ~c r s i i o r i i i l c~ .  c<>II\c~II~<~:I\ 1301 ~I)II;IC~O~ICS, coiripriis i n i s  « mciios Icgnlcs y 
~'ICCIICIIIC\ ~is i i i l> i~c io i i c \  ii co\ l i i  CIC li>s CY~CII\O\ I>iciic\ coiii i i i ialcs cjiic CII las pobla- 
cioiic\ clc ic;ilciigo i~ciil);i l>ii i i i i iás <le la\ t ic \  cii;irt;is partes del térinirio, co ino se 
<ili\cri:i ei i  :\iidii,i;ir i ~ i i c  tod;i\i;i c i i  1517 i ici ic el KO"íii dc sus tierras dcdicatlns a 
Ii;ililii~\ ci~i i i i i i i : i lc~." l i s  c i i  cllos cloiidc c\t;i\ ~~l ig; irqi i ins iirl>rii ia\ ciicoiiti-;iroii el es- 
I>:IC~(> iiIc;il p i i l i i  \ ; ~ t i x l ~ i ~ ~ r  511s ~ ~ i ~ i l ~ i c i o ~ ~ e ~  de ticrriix, cspccialnicrilc desde el coi irrol 
cic lo \  iiiiiiiicil3ios. e11yc1\ ol'icio\ de v e i i ~ t i ~ ~ i ; ~ t r o s  detcii i i i i i  coi1 c a r d c t ~ r  vilalieio y 
l lc ic~l i l : i i i , l ,~  
l i \ tos iciii;i\. ~>l;i i i ic;id~~s c i i i i  grii i i ~)recisi<iii y r igoi iiict»<lológicos po r  dcs1;ica- 
(lo\ iiiic\ii';iiliirc\ ;iiidaliicc\* olrccci i  ;iiiii c\tcii\os c:iiiilios dc 1liib;ijo po r  c lar i l i -  
<;ir. cy>ccili<;ir y coiicrct;ir. I:\ iicccsoiio exhiiiiiar r i i i s  y i i iás cicii iplos de patr i i i io- 
i i io\ ~pcitciicciciiics n csinh iaii i i l in\ ciiidri<laiias, a fiii de qiie i in  di;i podainos niovcriios 
\<ihic ci i i i ic i i tc~\ fii-iiics ci i  el coi ioci i i i ic i i to del gr i ipo qi ie n i i s  cai-;iclcrizO i i o  s010 
:i Iiw cl i \ i i i i i i>\ \cc!orcs de la i <~c i cdad  niidalii/a, sii io I ia\ta l a  i i i is i i ia f iso i io i i i i ;~  de 
\II, c~IIIcI:I~I~~ ! pi i\;i.ic ; i~ ic~g : i~~ ; i~ Ic rc~ .  l..> ici io c~iie lo\ cl;ito\ csc:isc;~ii, lpcro iiii;~ ;itcii~a, 
cciii\i;iiiic y I;il><~iios;i hiisc~iic<ln ci i  nscliivor i io  deja cle dcpai-ariios algii ira q i ic  otra 
ii i icic\;i i i ic i i c~ i i c i ;~  I ii:ivi:s tic ic\i;iiiieiit»s, caria\ dc (lote, i i iveiitarios de bieiies, cte., 
I r c c i l s  c e t i i  i l ' r c c c i ~  c l c i ~ i c i t  siilicieiitcs para ;idciitnir- 
iios e11 el co11<1ciiiiieiitc> de c\t i i  r~ i i l i c l i i d  :iiid;rl~i/;i qiic ti111 1>1.0l'iiii(liis r e p e r c u s i o ~ ~ e ~  
t c i i ~ l r i ; ~  e11 l;ih ~ I i l c s c ~ i t c ~  c;ip;is (le Iii [pot)li1ei011 1, e11 511s co~~sig i i icr i lcs ~~~;~i~ i l 'est ;~c io i ics.  
lil I ' i o k i i i r  (ioii/.;ilc/. . l i i i i i ' i ic~ ~ ~ i o i i c i o .  siii diida, j i i i i t o  cori los proksorcs Co- 
Il;iiite\ y (';ilirci;i c i i  I:i ;itciici¿iii prcst;icln a l ;~ loriii;icióii de estos patriri ioriios nos 
i>l'rcec iiii;i ;i(lccii;iil;i i i i i tcsis del ~>r«cc\o i l i i i i rndo coi1 iiuii ierosor ~ i c i i i p l os . "  
A l o r  iiiiiiicrosos cjciii1>los qiic i l i istrnii ci te lproccso picteiideiiios añadir iiii dato 
coiicrcto; IIII gi;iii j>;itriiiioiiic~ icrritc>ri;iI l'(>ri~i;ido ci i  ticri-;is cordohes;is, c lo i i~ lc  t:iiito 
i i ic i i i idc; i r~~i i . " '  c i i i ic  iiicdi;iOos del \igl« X I V  y las 1)riirier;is dCc;id;is del siglo XV, 
ciiyn iii11ici;i i i o \  I;i pro)>i)icioii;i iiii largo testniiiciilo eii qi ie sc rccogeii cartas dc 
c«iii l>~n, d i i d ~ ~ \ : i r  ii\iirpacioiics. dotes iriatriiiioiiialc,, etc. 
Sc triii;! de I;i h i t i i i i a  loriiind;i por  Aloi iho I>iaz de V:irgas, cei i is iero (Icl rcy 
I!i i i iqiic 11, c i i  ('0rdob;i. ( ~ i i i c i i  po r  divcrsos pr«ccdiriiieiitos llegó a reunir unas 300 
yiigaclns dc tierra. es dccir. ciitrc 7.íXM y 9.000 Has. di irni i tc el t iempo qi ie  acabamos 
(le iiidicni; \egíiii qi ie nl>liqiicii ios 23 Has. 0 iii;i\ a l a  yugad;i de tierra." 
E l  ~ ~ ; i t i i i i i « i i i ~ i  y \ii IOriii;icióii l o  c i~ i iocc i i io \  a tr;i\!és (Icl pleito qi ic K i i y  I>iaz 
iIc i':iig;is, \cci i io de I n  ciiidacl de Ccirdoba. iiiaiitierie coi1 l a  bi l la de Al inodóvar 
del Kio \olirc In I>clies;i <le Ciiidaziilieros qiie la vi l la coiisidera i i ic l i i ida en sus rérnii- 
iio c«iiiiiiics, i i i iciitras qiic piria K i i y  Diaz lorr i iai i  parte de I«r bienes de sil 113- 
t r i i ~ l o i l i c ~ . ~ ~  
b'orniacibii del I'ütrimonio 
El ~ i : i t r i i i io i i i«  es coi ist i t i i ido por  iiii aiitcp;isado lcjai io de K i i y  Diaz de Vargas 
qiie e* el prot:igorii\ra del pleito c i i  1524, al salir en dclciisa de los qi ie coiisidci-íi 
dcrcclios de iii iii;i!,orazgo. Ertc ;iiitcpa\ado Icjario cr Alo i iso I>kr de Vargas que 
es c:iiiiarcro del rey Eiii-i i l i ic 11, de cuyo of ic io y rcloci«iies sociales a C I  anexas v ino 
i i i c I ; i  511 kiiiiiii;~. 1:ii I-IiK) c\i;i c i i  <'<iriliili:i. i l i> i i i lc  e\ ic i . i i i i i  cii I:i i i~ l l ; i c i i i i i  i lc  S;iii 
LI~~IICI y ci i  1.117 CI I;I c;tii;i O ~ I C  S~I;III II IC C\IICIICIC ~ ~ ~ ~ i i i ~ i i ; i i i ~ i ~ l ~ ~  CI III I!O~;~/.~G 
coi iccdidi i  por  l i i i i q i i c  II \c i i i i ic\ i i ; i  c i i  \ i i  c:ili~l:iil iIc ;ilc:iidc clcl c;i\iillo clc ! \ l i i i i~-  
(l<ii,ai i lc l  Kio. Liri s i l  re\raii iciito l'ccli;~do ci i  ('iircl«b;i el di;! 13 clc iii;ii~i> clc 1420 
,; .'l. 
.iii ii;i Al«iiso Oin/ de Viirg;~, e\i«\ il;iio\ i-cliitivo\ ;i 511 ~pci\<i i i i i :  << ... Scli;iii < j i i ; i i i t i ~ \  
c\i;i c;iii;i vicieti coi i io so A l i> i i \o  I>i;i/ [le V;irg;i\. c;iiii;iscr,i qiic f i i i  i lc l  ic\  <li~ii l i i -  
i-iqiic, qi ic I>ioh ~ici(l<iii;i. \ i\; i l i i icli> del ic) i i i i c \ i i o  \ciiii,,i. cjiic I)ii>\ iii:iiiiiii~;i. \ c \ i ~  
110 qi ic !<>y ci i  l;i iiiii) i iohle yihclerl dc C'Orclov:~. ci i  I;i ciillnyiOii cIc S;iiit h l ig i ic l  . . .m 
l:, 1111 sciviclor <le l;i c ~ i i t c  [le 1~:iisic~iic 11 y Iii;iii l. :il 1i:iiccci s i t i  I,II~I!II;I ~ io t ; i I ~ l c  
;iiilci-ioi. ~ i i i e s  todos siis bieiics \c:i~ii p i i>p io  t e r t i i i i ~ ~ i i i o  Ii)\ <lclic ;i I;I ii iagii: i i i i i i i i~l;~cl 
clc a i i i h i~ !  iii«iiarcas y ;i los csl?li:ii<liil<is icgal<i\ qi ie dcbi i i  icci l>i i  clc gi-;iiidc\ scñ<iic\ 
y scñoiris. ;I j i i l gar  ~ o i  c'tc 11;iiinio cic sii 1csi;iiiiciilii: 
<<e Iiiii i;i/<iii qiic todos iiii\ l>iciic\ qi ic !o ieiigo o? d in  c fiiic;ii<iii cIc I;I <licli;i 
I%eritri/. A l \ i i i c / .  iiii iiiiigci; los ovc c fniii: dc iiicii.cd del d ic l io  \ci i i i<ir  icy d<i i i  I:iiii- 
qi ic  e de I;i ic i i in  cloiiiin .Iii;iiia. i i  ii i i igcr. c del re) c l < > i i  .liiiiii \ii li i j<i. qitc I>ii>\ 
~ ie ido i i c .  por  KI/~)II <le l(n ofi<io\ c fi;iii<;ih c i ~ ~ c ~ ~ c ~ ~ l c ~  qi ic 'le 105 dicIi,>\ \cii<>ic\ 
icycs c rcir i ;~ tciii;i c tovc: i ~ t i i > \ i .  i lc  ;iIpii i i; i~ <l;i<li\;i\ c i i ic i<cdc\ ~ j i i c  ; i lgi i i i i i i  gi;iiiilc\ 
wiiores e s e i i o ~ i \  i i ie fihicioii ... IXI! 10 qii;iI y o  IIIILYI<I f;i/cr de t < ~ l o h  nit, lhictic\ l o  
qi ic qiiisici-e c (l:iilc\ o cliiicii l'iicic iiii r c i l i i i i t ; i ( l  ... n. 
Se iiii,c\1in c<>iiio iiii i'l;iii> i.jcl,ilil,> <le iiiciccill.\ ciiii<,iicil;i\ 5 <le li1iiii;icilíii <Ic 
iiiin clahc iiiic\.n ciiiicliiccidri qi ic cii icigc c i ~ i i  I:i \iihicI;i :il t i i i t i i i  i l c  I ~ i i i i q i i c  11. Si l \  
iiicsccde! y rcf:il<i\ dchici-oii i c i i c i  c\iiccli;i icl:icioii cti i i 511 lp;iilicil~;iciiiii cri \ i . i \ ic i i i \  
i i i i I i i i~ rc \  pre\t;iclo\ t i1  rey o e11 I;I\ III~~II;IL~;IS [le lo \  pi;i i i(Ic~ \ e i i ~ i c \ ,  lpiies s i l  y i - i i~ i  
l ihe i ted eii el rcli;iito de \ l i s  hiciic\ l;i l'iiii<i;iiiiciiia c i i  criri i in\c: NIII'I i~ii;iiiii> I~I\ 
diclios ~iii! I>iciics IIIII~I~I~\ c r i i i x ~  \(iii clc c i i \ i i c ~ ~ ~ c  ve1 cii\!. ~;I\IICII\C ~ i c c i ~ I i ~ > .  c(1111(> 
<licll<l e\...)) 
No tciieiiios iio1ici;i cIc sus ;rs<:eiidiciiici, \a l \o  I;i iiiii\ iiiiiic<li;ii;i y ci i  cxt ici i i<i  
csciiels de s i i s  [i;idic\ qiie I i tcr i i i i  I>icc<i I<o<lrigiic/ clc V;ii$;i\ y Sniicli;~ \ ln i i i i i c /  i lc  
('ciicloha. 
Aloi iso I>ia/. <le Viirgas c r i i i v (~  c;i\;ido coi i  Hc;ilri/ i \ l \n ic / ,  <le ci iyo i i i ; i l i i i i i i i i i io 
i i i in i ica sil legiti i i i;~ dcsceiidciiciri y I i ~ s  \iicesi\tis licrcdei-i>! dc l  iii;i)oi;i/.go 1101  i:I iii+ 
t i t i i id« qi ic f i ieioi i  lo \  qiie ;i c«iiti i i i ir icii i i i  icscñ;iiiios c i i  coi i l i i r i i i i<ln<l cciii I<i\ cIiito\ 
~ I I C  soliic ellos iios xoii pi-«poicioii; id~~\: 
1.-Kiiy Diii/. de Viirgas. ca!;ido coi1 Isahcl Vciic-,;is. 
2.-L.e siiccdc l'cdro de Varfas. qiic c i i  el co i ic ic i io  <le I i i ] < l a~  Iieclio c i ~ i i  dof in 
.Iiiaiin dc bloiitciii;iyor, I i i jo  <le I:ciii-aii~li> A l o i i s i ~  dc Lloiitciii;i!.oi; I i i j o  del ;idcl;iiito- 
<lo Alo i iso k i i ~ d i i d e / .  <le M«iitciiia!.«i ! dc sil Icgiti i i ir i i i i i i jc r  <Ii~ii;i I3eatri/, \c i i i i ic\-  
i ra  COIIIO \ i~sa l Io  del rey y vci i i i ic i i r i l io <le ( '» i< l i~ l ia .  \.cciiio c i i  I;i ciill;iciOii de Snii 
Mig i ic l .  co i i io  sil abiielo el l i i i i< ladoi  del iii:iyoia/.go. 
3.-l'cdro de Vargah. bi/.iiict» de Al«iis« I>i;i/ de V;irf:is. 
4.-Iiii 1479 Iiricc iestaii iciito Ki iy  I l i r iz  de V;irgas, c:r\rido coi i  doi ia  111:s de :\TI- 
gi11o. vei.1110 de la ciii<lad de C6rdoti:i. ci i  I;i coIl;iciOii de Saii hl i f i iel .  I i i j o  de I'cclr» 
de V;irg:rs, rei i i t ic i iatro qi ie I i ic  <le <'or<loba. I ' ic i ie  iiii t i t i  caii6iiipo. Ail«ii\o I>i;i/ 
de kii-gas, Iierii iano de sii jxidie. c i i  Iri Iglesia h lnyo i  de Ccird»h;i. 
5.-l'cdro de Vargns. I i i j o  legit i i i io [Ic K i i y  I)i:i/ <le Vargns y d»ñ;i Itic'h dc A ~ I ~ I I ~  
lo. que coiiiprirccc en 1503 n i i ic  el Alc;ildc b l r iyo i  <le Ci i rdol i ;~ c i i  s i l  c:ilicl;id de I icic- 
clero del iiiay«rn/g». 
h. Kii! l)i;i/ [ le  Viiig;i\, icci i io [le I t i  ciiid;id ilc C'iiril i>l>~i ili ic ~ i l r i t c ; ~  ci i i i  :\Iiii<)~ 
cl<ii;ii cii 1524 ~ i l i i  I;I dc11e~:i <le (~II;I~I;I/IIII~I~I~, 
('oiial;il;iii~o\. piic\. ;i Ii;iv<\ de lo\ ~l;ilo\ icscii;iilos, ;I iiii \cr\icloi iic la corte 
de l: i i i i<~iic 11. ciiyo ~p;iiii i i ioiiii i iiilcgrii, wgiiii ~ i ro l i in  ci>iiIcsidii. Ii;i \ido loriii;iilir 
1 1  ii~ctccclc\ dc i e j e ~  j ;:iiiiidc\ \C~IOIC\. qiic se ; i \ i e ~ ~ l i i  CII ('iiidi)l>;i coiiio \eciii(> 
j qiic cjcicc el ol ' ic i i~ <le ;ilc:ii<lc de Aliiiodi~v:ir. cii ciiyos i i : r i i i i i i~ i~  sc ciiciicii~r;iii 
i i i ~ l :  1 ;  r r ;  I 1 ;  e i i ~ i t i ~ c  i ~ ~ ; i j r : ~ z g ~ .  Se rcl;iciiiii;i e11 lii ciiid;id e011 
lo iii;i\ iIc~\i:ic;iilo iIc si,  ii>cicilnd, 1>11c\ ciitic s i n  ;illinccn\ se ciiciitti iiii vciiiiicii;iiri~ 
<le 1:i III~~III;I: ~~ , , .S ; ig~~  iiii, ;ill~;i~c;~s ;il c l i c l i ~  Kiiy l)i;i~., iiii f i jo c :I I:cir;iii~l <;oiiie/, 
(le Ii15 vciiitc c ilii;itri> iIccl:i i.ilicl;iil, Ii;i> de Ai i i i i i i  <;6iiic/., ci)iit;idi>r iii;i)oi qiic I i i C  
del rey, \,csill~l e11 la c~~ll;li.iiill 1Ic s;l i l l i ; lg~~...~~. 
Siis lici-edcro\ cii e l  iii;iyiir;i/yo i)i.iipoii cni!:iis dcstncod<fi cii I;i ciiiclacl, i;ilcr i.i,iiio 
iciiiticii;iiii) del c i ~ i i c c i i ~  o c:iiii~iiig<i <le I;i i.;iicilrnl, es clccir. loriii;iii Ip;iric cIc I;i oliL 
g;ii<liii:i <loiiiiii;ii~tc cii l:i\ ciiidadci ;i~ii l; i l i i /.; ia,~' i i i i c i i i ~ i s  qiic 511s :i\cciidiciitc\ ~x i ic -  
ccii ~l i l i l i lsc cii el ;lilollilll;ili~ 'le l a  c<~i l l l l l l i~ l~ l ' l  1Ic 1<1s vccii1,ls. 
Sii p; i t r i~ i io i i i i~ rciiiic cxicii\;i\ \ril~crlicic\ tciiitnri;ilci iibicndei cii ticii;is conlo- 
Iicr:ih y el ili\Iriitc cic i i i in i i i ip<~i~: i i i tc r iiin qiic se cxtieiidc :I todo el oi>i\pnd« de 
<'iiiilol>;i. liii $iili<l;i I);i\c. cii <lcfiiiiiiv:i, \ i~l)rc I;i qiic csi;il>lcccr x i i  iiinyoi;i/go y de 
;iciicid« coi1 I;i\ cxipciici;i\ s ~ c i o r e l i g i ~ ~ i i ~  del iiioiiiciiio Iiiiicl;~r iiii;i dc\t;ic;ida  cape^ 
l l~ l~l l~ l  ; l1il1l<l;llllclllclltc ~ l<1t ; l~ l ; l  c,lll si15 llr<>1>i:ls lcilt;l,. 
l'r#~~i~c(I;i(lcs lcrrit(~rialcs 
llil COIII<I ;il>nreci secopido cii s i l  tcsl:iiiieiit« Icelindo cii C'i~rdohn el i l ia 13 de 
III;II/<I ilc IJZO. Aloiiso I>i;i/ <le V,irg;ih. logra I:i titiil;iri<la<l <le las sigiiiciiies propie- 
cl;idcs territiiri:ilcs, tocl;i\ ella\ Ioc;~li/;iil:is cii cl ii:riiiiiio ilc Aliii i~di)vnr: 
Uii:i licrcd;~cl y <lclics;i Ilniiiada de I:iicri Kc;il, qiie c<~iit ici ic i i r i ; i  Iiiicrta cleiiir» 
cIc ella. 
I.;i 1icred;id y delics;i de C;iia<l;i %iilicros. 
1.2 licicdad ) delic\;i <le I;i Peña el Agiiila. 
I;i Iicrcd;iil y dclic~;i dc I;i lbr re  <;il I'cic/.. 
1.a Iicrcd:id y dcliesa del C;rrrescal. 
Di\ers;is t ierra alrededor de AliiiodOiar o cii s t i  coniai-ea. Todas iiiciios In 
1icrccl;id y dclicsa <le (;iindn/iilier»s j e l  Iia/;i de la Isla, por las qiie e pleitea en 
152.1, scrinii reciliidas por Aloiiso Diaz <le k i r ~ a s  de los reyes liiiricliie 11 j Jiiaii 
1, asi ci~ii ici de otros ginndcs sciíorcs por los servicios ~>rcst:i<l«s e11 s i l  calidad de 
caiiiarero del rey o p o i  su iiitcrvciicii)ii cii dctcriiiiiindas acciorics iiiilitarcs. 
I.as hercdndcs dc <;iiad:i/iilier»s Itieroii ci)iiiprndas 1><1r el iiiisino o varios pro- 
pici;iiios, ;i co i i i i c i i~ i~s  del xiglo S V .  aiiip;irndo. coii roda probabilidad, e i i  s i l  calic1;id 
(le :ilcaidc de :\lriiodiivar j eii la iiilliieiici;i y prcstipii> qiic ~ Ich i6  gozar cii dicliii 
coiiiarca. piies l l a i t i i i  Kiii). c\ciib;iii« piiblico vcciiio de Castro del Kio, se cticiit;i 
eiiire s i i s  criados. 
las tierras de <;iiad;iriilicrc>s tieiieii iiii origcii osciiro, pties iiiieiiti-as qiie eri 1524 
I;is reclniiia Aliiioddvar qiie se coiisideia de\pojacl;i <le ellas por esla kiiii i l ia de iiotn- 
blcs c«rdolie\es, cii o i io  iiioiiiciitii del [~leiro ap;ireceii coiiio ticrrns iisiir11ad;is por 
Ali i iod»\ni ;i Iii\ Iicredcr~i\ <le Aloiiso Dial. liii elecio, eii 1503 e l  pioctirad«r de 
l'e<lro de \:irgas icclniiia los clcrcclios de &te ;i la dehesa de <iiinda/iiiier»s y Iia/:i 
iIc I:i I\I:i, qiic :\liiii)di)\;ir Ii;i «ciip:iil<i dcsiiiiEridolos n bioies c«riiiii~c\. ariiparada 
cii I;i ricglipericio de 105 ;iiitcpn\;id«~ de Pcdro de i ' a rga~  qiic ~.iinidar«ii silencio niiic 
I t i  iiciil);ici<iii sglxii qii;iiit<i Siicroii t ieiipi>\ 10, [xi\;icIi>\ <Ic icliiiclt:i\ I. i.iicri;i\ ... i lc l  
c111;iI t ic i ipo el ~ I i c l i o  c o i i i c ~ o  ( A I I I I ~ I c I ~ ~ ~ ; ~ ~ )  1 0  ~ I \ I I I ~ O  c, i i e ~ i e  i i ~ ~ I c ~ i ~ l ; i ~ ~ i c ~ ~ t c ~ ~ .  
121 1i i~i l l r i ; l  clc cht;l\ i ic r i i l \  e\ 1;irg;i \ c11111'\1\;1, pcr,1 ;i t1:1\2\ clc cl1;1 ,c \ i \ l l l i l l l?r; l  
I;i g in i i  i i i~ l i i e i i c in  y p i~c l c i  (Ic l;i\ <ili-;iriliii;i\ ciiirl;iil;~ii;i\ ciciil);iiitc\ i lc  ciirpoh ; i d i i i i ~  
i i i \ l i n t i v i ) ~  ci i  I;i /oii;i: I ;i lii i i~i;~ic<l:i<l;i ) In 14;i clc : \ l i i i i id~i; i i ;  \ icii i l>rc \cfi'iii I c \ i i  
gi l \  <le csi;i vill;i. Siicr~iii :i~>i<ii.ccli;~~l;is coi i io  I>;ililii>\ corii i i i ic\ i lc  .2liiii>cl<iv:ii > I ;i\ 
l'o\;id;ii <<ccclii i) qiic iiii <;<iiicnl(i I l c i i i ; i i i dc~ .  ;ilc;iidc cjiic S i i C  clc :\IIII~~~~~IKII~, qi ie 
:ivin po\ei<lo coi i  el l;iIxir cliic tciii;i I;i <licli:i l\l:i c i i >d i i  el i l ic l io  ti:iiiiiiii> i lc  I;I I i i i~ 
~1;lrccl:lcl;l~~. l.,l\ ic,tig11, ;lsiilll;ill, ; i< lc l l l~ l~ ,  L]llc < lc \~) l lc \  c~ l l c  2ste S;1Ilcci~1 I>i\ 1icr1;1, 
i i s i i rpada~ \~ i> l \ ~ i c i o i i  :i ~> i~c l c r  (le I;I poI)l:1ci011. 
I:si;iiiii)\ t i i itc 1111 cjei i iplc~ qi ic ici i i ic I;is coi idicioi ic\ iii;i\ c i~ i i i i i i i c i  ;I l;i\ cli\tiiii:i\ 
i i \ i i i ~ i n c i o i i c ~  dc ticritic ( ~ i i c  se ~ i ro<l i icc i i  ei i  Ai i~l; i l i ic in: I;i 9r;iii cxicii\i<iii y lali;i cIc 
clelitiiii;iciiiii cIc lo5 c i > i i i i i i i ~ i l c ~  \o11 iiii Iprctc\ii> prcc i i~so 1)oi;i qi ic Iii\ ~) i>< lc r i~ \ i> \  Ic~c;i- 
le\ d«ioilo\ co i i  c;irgo\ <le f i>bicr i io c i i~ ; i i ic l ic i i  lo \  l i i i i i ic \  i ;~i i i l~iCii  i i ~ r c c i i i ~ \  dc \ii\ 
~propiccliidcs col i i i~l ; i i i ics 11 <le biciic\ icii it<iri; i lcs coii\c:iiiclo\ iiiccli;iiitc ~<IIIII>~;I. <III~ 
e\ el c;i\o ;iqii i c i>i i ic i i i l~ln<lo. 
1.05 d i \ l i i i i i i \  I icrc~leror i lc l  iiiii).<iiii/:o JI~C\CIII;IIIIII, 1111<1 t i i t \  <>tia, lii\ C;II~;I\ <le 
c ~ ~ i i i ~ ~ ~ ; i ~ c i ~ t ; i  qi i  AIOIIYO l>i;i/ li:iI~i:i c o ~ ~ ~ c g ~ i i c l ~ ~ :  
I:ii ('<ird<ih;i. ;i 22 dc i iovici i i l i ic de 1300, I'cilro < i o i i / i l c /  i\ loii\<i C;oii/álc/. 
l i i jos del qi ie Siicrti iIc;iii il~. ('iirdi1ii;i. y i i ~ i  i i to ic \  cIc 111, Iiijii\ <le I .co i io i  K«ciri- 
giic/. <<sii;i del dicl i i> iIc;iiin. o1org;iii c;irt;i cIc vciri;i n h lo i i so  I>í:i/ (le \';irg;i\: <<vcii- 
clclllo\ ;i \os /\ IOi l \O l)i;l/ de \';irg;ls, c ; l i l~ ; i i~c l~~  <lile Slii\ic <le1 re! <l,lll l~ l l r iq t l c ,  qi ic 
I>ios pcrcloiic. vc\ i i io qiic sodes ci i  I;i ccill:iqi<iii de Sniit I \ l igi~cI.  trci i i i :~ !iivii<liis de 
l icrr i i  de II:III ICKI~ e IIII)~I~CS e s01<15 e \;ir;ilc\ c cli;iriii;il,ilc~ c ci>i i  to<li)\ lo \  ;irliiilc\ 
c ngii;i\ c<irr ici i tci  c iiioiiaiites c c i ; i i i ie \  ~ [ i i c  110, ;ivcilii>\ c i los ~ i c i i c i i c ~ ~ ~ c i i  ci i  1111 
Iiciccl;iriiiciito c ticri-;is c i i ioi i ics qi ic Sii? i lc l  clic11<1 c1ci11 d<>ii K I I ~  I lCre~.  <le LIIIC 11<1\ 
lo \  s»brcdicI i~~\  sc)i~ios I~erccIeros. el q i i i i l  diel lo I i c i c d ~ ~ i ~ ~ i c ~ ~ i ~  e i icrr i i \  e 111c111ie\ e 
sotos c laralcr c cli;~riiiol,ilcs <li/cii I;i Qii;idrill;i dc <iii;idai.iilicici\, qiic c.. c i i  tCrii i i i io 
<le Aliii»d<,v;ii del K i o  c <le I;is I'(1sad;is. c:istilli>s c log;irc\ cIc In i i i i iy  i iol i le <ihdnd 
clc <'»r<lova ... ;I raz<iii c [por r>rc<io iioiihi;ido cIc d o ~ i e i i i o s  c vciiiic iiirs. po r  c;id:r 
yiiv;i~I;i, q i ic  ~IIOIII:II~ c \ t ; i ~  dicIi;ih trci i i t ;~ yii\;icI;is clc tierr;i\ e i i i ~ i i t c s  c111c vc~ idc-  
1110\ seis inil c scis<ieiit«s iiirs. dc esla i i io i ied;~ qi ic \e ;i$«rn iis:i, (lile \'o\ 110s d i s r c ~  
e Imgastcs ...m 
Y por esta otra cnrtn Ieclindo ci i  Ciirclc1h;i n X <le j i i i i i o  de 1401, /\l\;ir Kii<iri- 
g i i e ~  de Mcsa, cr iado <le I'edro Carril lo, \cc i i io  de COrclobn. y 511 iiiiijci; vci i i lc i i  n 
AlSoiiso Diaf .  de Kirgas <<i i i ia Iinc;~ de 1ierr;i cnlii ia 11;ir;i p;iii qi ic tios ;i\eiti i i\ c i i  
rl:riiiiiio de Al i i iod i iver  del Kio, cii qi ie «vo iiii;~ yiig;id:i, c \c ticric ci i  l i i idc ci)i i i ier i ;~ 
<le vos el d icho Al lo i iso I>i;i/ c coi1 el i i io i i ic  c coi1 ticri;~ dc hcrc~lcros clc (i»ii<;ilo 
Ki i i l ,  fijo de hlarcos I'Crc/.. e coi1 el c;iiiiiiio real. 
li coi1 esto vos \'ciiclciiio\ i i i i s  1111 Iicrcdniii iciito de t icr i ;~ i i ioi i tc coi i  l o \  ;iiholes 
c agiias corricrilcs ... que IIO~WV"IIOS NI IcLniiiii<~ del d ic l io  1og;ir <le i i l i i i«dOvnr c 
clc 1.;1s Posadas ... a i r i ~ o i i  de do~ ic r i tos  iiirs. po r  c;ida yiigada. qi ic i i ioi i tai i  qii;itro 
iiiill iiirs. dcsta iii«iicd;i qi ic ag«i;i iisn qi ic ii<>i dir tc \  c los rc\cibii i io\ ... ». 
listas cart;i\ de c«iiipr;ivciita \»II l;i\ utili/a<l;ir por  el proci i iador de Ki i)  [>¡o/ 
de V;iigas ci i  1524 p;ir;i dciii«srr;~r que. n i  i i icii i is. c1iierl;i ~>r»h;idi~ el clcrccli« sobre 
JY yiigadaa de tierra, pcn) los del Aliiiod<,\.ar rci\.i i idicaii iii;iyorc\ siil)crficics de iie- 
r ra ii icli i idas eii c l  i i i ayora~g« y \itiinclas ci i i rc 121s tierra\ t i c )  lahiadn\ pcrteiieciciites 
a l  hcrcdaiiiieriro de <i i in<l : i~ i i l ic ro~.  Alega el pr«ciir;idoi qi ie las lieii:r\ \¡ti lahr;ir i i o  
ciiii i i i ioiiic\ coiiiiiiic\, pc\c ;i qiic csiiivic~cii ~101>1;i~1;1~ de ciiciiias y oti-0% drb«lcs, 
\ i i i c )  dcIic\;ih ~>;II;I l c x  g;iii;iclc>s qiic liiIii;il~;ii~ I:IS t ic t~ ih ,  ya qiic lo\  \cciiios de C0rdc)- 
ha gn/;ib;iii <Icl lpri\ilcgio de delic\ni I;i ciinii;i ~p;ritc cIc sus Iicrcdadcs p:ii-;i csn 
fiii;ilid;i~l" cciii I ir  qiic [irctciicli;~ picili;ir 105 dcrcclios sol~re les supcrl'icics ~proliable- 
I11c1IIc Il\llll>il<lil\. 
11 voliiiiicii de iicri:i\ ciiiiiiicriid;is coiitii i i inioii l i)r i i ini i<l~i cl iiinyi)i;i/go cii to<l;i 
s i i  iiitegridacl cIiii;iiiic todo el siglo ?(V. piich to<l;ir ;iparcccii iiicliiidas cii ti cii 1479 
\;ilvo iiii;i iiiievn Iicrcded qiic cii cst;i Icclin piirccc añndir~clc coti e l  iioiiibrc de x l i l  
( '<~r l i jo  \loclii))). 
E\tensitín <le las pnipie(la~les 
I I  c«iijiiiito de cstii\ ticri-ns <Icbi<i dc ci)ii\tii i i ir ii i ia jirati 1pii)pied;id territorial 
cle varios iiii lc\ de hcctiircns o I,iiregn\. piic\ \i ci~ii\idcr;iiiios 21 IieciBrc;is O 36 faiic- 
gas la eqiiiviileiiciu de I;i )iig;iil:i cii C'Oi-d»b:i" iios ciicoiiii;irciiioh coii la cii;iiiiifi- 
c;iciOii ieiritori:il qiic ;i coiitiiiiiaciOii de\crihirii«s: 
Hcrcdii i i i ici i t i~ de <;ii;idazuhcr~~s coii 49 yiigadzis cqiiiv;ilc ;i iiiia cutcii\i¿>ri de 
1.127 Has. 0 1.764 I;iiiegas. \iii coiitahilizar los iiioiiics cIc ciiciiias y iiiatori-dles 11ro- 
hnhlciriciitc iisiiipaclo\. qiic piicdc qiic <Iolilniaii la siipcificic. 
l'oi I:i c;iri;i de dote cliic cii 1437 \e  Iiace cirire el \iiccsor cii el Mayoi-algo 
I'cdiii \:iig;iw 1):' :'ii:iiia de hloiitciiiayor, siihciiio\ qiic la diiic nl i i~r iai l i i  Ipor su 
e5l1os;i coirii\ti;i cii iiiio nceii;i cii Ecijn, 4íH) dobla\ <le oro iiioriscns cii ajiiar, ropas, 
joyis y <<l>re\cns de c;isa». 150 dohl;is cii qiic se t;is;iroii 20 vncris, 10 ycgiia y 200 
ovc.i:i\. A cll:is aiindih el prciciicliciitc cii coirccpto de iirias 4(H) doblas, acreceiitiii- 
dihc ;i\i la doic cIc 1;) cspos;i cii 950 i l ob l a  de oro iiioriscas qiic I'cdro de Viirgas 
cleteiitn cii s i l  l>odcr y adiiiiiii\irn. ciiipciiaiido. n c;iiiihi<~. coiiio g;iraiitio de c1icli;i 
(lote el Iicrc<l;iiiiiciito de I i i c i i  Kc;il qiic liciic iii ia siipcrficie territorial de 100 yuga- 
<i;is. I;i dc1ics:i ticri;is <le (;iiada/iilicr«~ y la (lelicsa de In 1'en;i 1II Aguila, I;i iiiitad 
;il>roxiiii;idn del pati-iiiioiiio tcrrit i~rial (Icl iii;iyora/go, scguii cosiiiiiihrc legal. 
I'or taiiicr l'iicii Kc;il coii 100 yiigat1;i et~iiivnl(1ri;i n 2.3íX) Iias. o a 3.600 lariegas 
de iicrr;i. 
1.a 1)clicsn v tierras <le la 1'eii;i ci Agiiila, lp«r Gltiiiiu, tcii<lria 17 yiigadas de 
c\tciiri«iii" qiic c<liii\aldriaii a 368 Has. 576 kiiiegüs de tierra. 
Ilstiiiiaiido iiii;i iiicclia de 20 yiignd;is liara c;id;i ii i ia <le las oti'ns iiiiidrides 
tcrritori;ilcs «hteiidri;iiiios e l  ig i i ic i i tc paiioreiii;i: 
1.a hcrcclad y ~Icliesa clc la I¿>rrc (iil I'érc/: 20 yiig;idas. 
1 s  licreclnd y dcli&;i del <';irrnsc;il: 20 yiigaclas. 
<)tras tierras cii t«rrio a A ln iod6v~r :  20 yiig;idas. 
Es <lecir tios ciic«iitr;iriaiiios coi1 iiii loi;il de (Xi yiigacla5 qiic e<[riival<Iriaii a 1.380 
Has o ;i 2.160 kiiicgas de tierra. 
E\tc extenso ~iatr i i i ionio tcrritori;il coiitarin. cii coiiscc~ieiicia. coii ii i ia exteiisióii 
estiiii;ida de 226 yiig;idas, es decir. 5.198 Has. o lo qiic es I« iiiisiiio, 8.136 Ianegas 
de tierra. tillo. s i i i  coiitabil i~ar el Cori i jo bloclio datado eii e l  niayoi-;izgo a liiialcs 
del siglo SV. 
Otras propiedades 
R r o  este gran patriii ioiiio adeiiiris de I;is ~~r»picd;icies territoriales coiitaba coii 
reritshlcx iririiiieblcs, bicile\ seiii»\~iciitcs y iii ia iiiili«rtaiitc renta qiic abarcaba todo 
el terriiorio del «bisp;ido de Córdoba. 
t i i i  el r io <;ii;ici;ijo/., cerc;! (Ic <';i\lii> cicl Kio, coiit:ii~n el iii;i!i>i;i/go coii 1x5 i i i i e ~  
\ c  iiiicc;i\.;i\ ~?;iitc"lc las Acciin\ 11c lii I'IICIIIC y Ii is s iete <>IICC~IY;I\ lpiirlc\ <le la Accilii 
i~l:111c;1. 
I>ehiO coiitni; :ii i i i i i\i i io (le iiii iiiiti-iclo Ii;it« de vac;is y yegii:is. ri j i i lgar por 
l;1 t>rcvc 1 c\c1ic121 ii0iici;l ( l i l e  l1;1cc icI'c1~ciici21 ; Ir1 l1oci1:i cl1cilt;l qiie .lil~iil si11ct1c7, 
\ii \a<liicri/o, Ic Ii;ihia <ladi, <<de toda\ las \,ac;is o ycgii;i\. ciiicli;i\ c gi:iiicles>>. 
I'eio, \ol>rc t(~d», ciiciit:~ cii su Iiabci- a sciiiejaii/n de oiii>h \ciioics (Icl V~illc 
clcl <;iindnlcliiiiii- c«ii iiii;i iiiipoi-taiiie rciita," 1;i <<Keiitn de la 1;xc;i c iiicajas cIc C 6 r ~  
[loba c olii\[>ado>>. Ahi bc 1i;icin coii\t;ir cii I;r cari;i coiistitiirivn del iiiny(lrarco. cii 
cuya c»iiiliosici<iii ciiti-n <<I.;i Kciitn iiii;i c de la Ese21 e de las iiic;ij;is de la ~ i b d a d  
cIc <'<irdov;i c cIc todas 1;is villas c logkiic\ de \u tcrriiirio c ohi\[>;ido>>. I>c ella rio 
tciiciiios, ;il I>icreiitc, otrki rioiici;~ qiic csi;i i-ipid;i rcfcrciicia y In iiii Iiocr> iiids ;iiii- 
] i l i 2 i ~ l ; l  y picci%;i c~l1lteliicl;i e11 1;) ccsi<iii lc\l;liileilt~lii;i []!le ~ ~ l ~ i l l s o  li;i/ (le &11q!i1s 
1i:ice t i  s i l  piiiiiogCiiito: 
chlniicl« ;i I<iiy [>¡n/, i i i i  f i jo Icgitiiiio ... tod;i I;i rciiin iiii;i de In lixcn c iiicajas 
(le I;i c<iiicdiiria qiic [>criciic\i.c ;i 10 iii«risco dcsia diclin ci l i i l ; ic l  ilc C'iir<lovn e de 
toda\ In\ villa\ c logares de s i l  tcriiiiii« e obispaclo, coi, toilo\ lo\  (Iciecli»s qiic ;i 
I;i dicliii iciii;i ~pcrtciic~yeii c ~ i c i t c i ~ c s ~ c r  clevcri cri <1iiaIcliiicr iii;iiicia, [por j i iro de Iic- 
re<l;id. p;ii;i \iciiipic .j;iiiiá\. \igiiiid que e i i  los ticiipos  asodo dos c ;igoi-n, i a s t i i  acliii. 
l o  Iie yo ~ ~ o c \ i d «  e Iiaseo c i-cc;ib~l;id« e Iiebo, c higuiid i i iqioi c iii;ir c«iili l i~l;~iiiciiic 
cii la iiiciccil e dori;ii.iOii qiicl cliclio scfior rey (loii Iiiiriqiic. qiic I> io i  ~icicloiie. iiic 
l ' i ~ o  clc 121 (Iiclia rciil;~, Siriiiiicl;~ por iiiicstro hc~ioi- el rey, qiic l>ios iii;iiiici~g;~, c [por 
los reyes cloii I i iai i ,  su nbuclc c doii li i iriqiic. s i i  ~>ndrc. qiic !>¡os pcidoiic...>>. 
Irgaci<iii ilil patrimonio 
1.21 prliclic:~ toralidad de los bicrics qiic coiiipoii>n el ~i; i t i i i i ioi i io qiicdnii i,iiicii- 
Inclos ;il iii;iyor;izgo qiie, cii coiiscciiciici;~. I>e\;iii siciiipic ;iI ~>riiii»gCiiii~i. dc ;iciicrdo 
;i lo esiablecido po i  I;is Icye\. 
A los olio\ desccridicrircs ilc Aloriso I)i;i/ de Vrtrys, el liiiid:idor (Icl [i:ririiiio- 
i i io y iiiayor;i/.g», c~iicdaii s<ilo iiiins cniiiid;ides de cliiici-o clc iiiccliocrc v;iloi adqiiihi- 
iivo. ' l a i i t < ~  o I>icg« Ijiaz. I i i jo de Icgitiiiio i i i ; i t i- i i i i i~i i i~~, coiiio n Isibcl, Iiij;i ii;iiiii:il. 
qiiedaii 5 0  dobl;is de oro iiioriscas ;I cad;i i i i io de ello\. coi1 las qiie podriaii n<lquirir 
i i ~ i a ~  L) yiig;tdas dc tierr;ii" 
Asi rcra la cliiisiila coirespoiidiciitc a I>icpo l>ia/: 
<<Oirosi, iiiaiido qiic den a Oicgo I)iaz. iiii fijo. por scrvii.io qiic iiie f i ~ o ,  ciii- 
cliieiita doblas de oro iiioriscas, c ruego c iiiaiido el diclio Kuy I>ia/, r i i i  Sijo, qiic 
siciipre le de iiiaritciiiriiiciito, sigiiiid c l i i e  C l  piidicrc e eiitcridicrc que ciiiiple>>. 
1.a clliiisiila c»rrcsp«iidicritc ;i Isabcl. hija r ~ t r i l ,  se expresa eii p;irecidos 
tCri~iiiios: 
<<Otrosi, iiiaiido qiic deii a Isabel, iiii Cija. ~iri( l i ici i ta dobl;is de oro iiioriscas. 
para nyiid;i ;i su casariiieiiro. por scrvici» qiic iiie lizo: e deiii;is dcsto ruego e rriaiido 
;iI diclici Kiiy Diaz que la ienga e la oiire e I:i case lo iiiejor e r i i i s  oiiradaiiiciite 
<Iiie el piidicrc. s i  Dios le diere ;i C I  tal estadti c kisieiida por qiie lo pueda hser, 
qiie les iiiejore e acreciente alguri;i costa i i i i s  de lo qiie diclio e*. a los dichos Diego 
I>iaz e Isabel». 
.4 In rriadrc de s i l  I i i ja I\;ibel la trata el tcsi;iriicrito coiiio a uiia criada rnás de 
c. .. . 
. as'i. <<E rnaiido que den a hlaria Alvarer, niridre de la diclra Isbel, por servicio 
qiic r i i e  rizo. tresieiit<is rnrs.,,. 
l , \ t c  IIIO~,I clc Icg,ii l:i I ~ c i c i ~ ~ ~ i : ~  V~I I ~~I I IO~ ;I c ~ ~ c ~ i i i i ; i i - I , ~  e11 1479 e51 el t c ~ t i i ~ ~ ~ e i ~ t i ~  
<\el l , c i ~ ~ l c l < ~  <le1 illi!!<~l;l,~!<) IKl,, l)ii,, clc \'ii,g:l\, 1)lIe <lc.itl t ~ ) < l , > \  ,,l\ l)icllc\ ;1 S i l  [>si- 
i i i i i ~ c r t i t ~ ~ .  i .< i r i  c \ c c~> i i i i i i  i lc  iiii;i ~ici l i ic i i ; i  ;i!iici;i ;! c i i  I i i i ; ~  iinii i i; iI l i i C \ .  ). :il>iirios 
Ihciii.\ ;I ,115 liii<i\ Ic!:i i i i i i i~\ I)icgii I i i ~ i c /  (Ic i\iyiiIi~ \ A l l i l i i \< i  <Ic \';iig:ir. li\ I;i t0rii- 
I i ~ l i e i i l : !  1 1  lo \  i l i f c rc i i t c~  l ic icclci i~r qiic iilliiiii cii el i i \ i i l i i i c t i i  \ii:ilicio qiie 
iiii iii, i.;iii<iiii;ii' ili. IK~I) I)i:i/ <le \;iig;ix ticiic ici i l>i<l i> i lc l  ~)ncl ic dc C\tc: 
S I . '  co i i  c<i i i i i i<ioi i  qi ic :\lli)ii\i~ I)i;i/ [le \íirs;i\. i i i i  liii c;ii i¿~iiigii ci i  I;! li.lc\i;i 
\I:i!iii [le I;i <licli:i <iliil:icl [le <'<iicli>ia. li~iiii:iii~i i lc l  <liclio iiii p;icirc, 1cii;ii c Iioue;i 
i i>il<~\ 10, ili;i\ i lc  \ii iiil;i l;i\ ilicli:i\ d i i \  Iioi.cña\ del dicli i> sio i ic  <;ii;id;i\i~x e I;is 
ilicli;i\ d i>\  1i;ic;ir (le i i c i i i i  i lc ccrc:i <le l;i clicliii \ill;i de (';istro del Rio, c ;\ya c Ilcvc 
la\ l~~illii\ c c ~ ~ ~ i l i I l 1 1 , l ~  < l C l i >  l < l ~ l O \  111, c l i : i \  clc SI1 \'i<l;l, clc clcspllC\ clc 5 i l  vicli! q11c 
t i> i i ic  to<li> al i l ic l io  i i i : iy~ i r ; i i lp i i~~.  
1.1, c;iiiil>io. I;i ci;iii\iil;i i . i>i ic\ l>i>i i i l ic i i i i~ ;iI ~ ~ i i i i i i > ~ C i i i l i ~  licicilcri> i lc l  iii;iyiir,i/pi~, 
~ i i i i c i i / ; i  el ~.CIIII~IIII(~ i lc  lo \  I ~ i c i i c ~ ~  del ] p ; i t r i i i i ~ i i i i ~~  C~)II IO 1 0  i i ~c l i c ;~  lii i-ciI;!ct;!cl;~ e11 
1420 por  c ~ i ~ l c i i  ~ I c  T\IO~I\O I)i;i/ ~ I c  VCirpi!\; 
c<I, ,>trO\i, < l ~ ~ Y ; i l l ~ l , ~  il \;11\,1 el  l l l~iy~li-;!~li.,~ <lile y,> fi/c c f;lg<l p;lKi el ~ l i c l l l ~  K11y 
I)I:I/. iiii l i io .  i l i ic c \  la\ <li~,li: i\ c:i\;i\ iii:i\c>icr iIiiri<Ie b3ci I';igii iiii ii ioii idii. c I;i\ iiiic\.c 
<III/~II;I\ lp;iiie\ (le la, :\$cii;!\ clc l;! l't~ciite, ~OII I;I\ \icte ~ii i /c~ii i !r ~p;irIc~ del A q e i ~ ; ~  
1ll:iiic.i. qi ic viii I,II cl K i i>  <le <iii;iiI:i\<ix. (.crc:i cIc <';iitr<i clcl I<ir>. c i i i i  I;i\ Inuii? qiic 
ci i  el dicl io ~Ci i i i i i i i r  i Ic ( ' : i \ t io tciiyi>. y I:i\ I icicdi iclc c dcliexn\ qi ic yo i c i q o  iiii;i\ 
ci i  Ic i i i i i i i i>  iIc\i: i yil)ila<l. i.cic;i iIc :\li!iocl¿~i;~i <le1 Rio. c l;i\ c~i ic  \e Ilaiii;iii I . i ic i i  
Kc:il. coi i  i l i inh i;iyo\ qiic ci i  L:I c\t:iii. co i i  1;) l i i ic i t i i  qiic c\t;i ci i  i i ie<lio <Ic\tn Iiercd;id. 
1 1  1 c i  e l  A l l i l :  c 1 1  l c l l e i i  l e  i l l i c l i ! l l l l c l ,  c l l i  1 11>rrc <;il PL:rc/. co l l  
( .  ~III~I\C~II, - - .  qiic \cl clc\o ~ Io i i i ~ l ; i \  ;I Iii cIic11;i <' ;~piI l i i  c ( ' : ~~~c l l ; ~ i~ i : ~ . . .  co i i  reiiii! 
clc I;i I:\c;i c iiicii;:i\ dc\ in  <liclit i i.iiiil;i<l clc C'oici<ivn c i l c  I:is vi l la\ e IU&ISC\ tle \II 
tCrii i i i iu c i~li i\ l incli>, [le Iii <lii:il iiii voliiiitncl liii: y es cIc l o  I;i/.cr co i i io  l o  l';ig« iiiay<)- 
r;iilso ... i o i i  I:I\ clicliii\ c;i\:i\ qi ic y<i d c ~ o  al clicli i l Aloiihir. iiii r i ic f i~,  I>;irn ci i  511 \idti, 
S il~\lliiC:, C I I  511 \illil <lile \ll~I\ilil ill 111;i>i)~l<lg<1...>>. 
I)cstard<ln s i l i iar i i i i i  social 
Este p; i t i i i i ioi i i i i  y las reiit i ir diiiiniiaclas del iiii\iiiii [~cr i i i i t c i i  a Alo i iso D i a ~  de 
,. i ig:iuii i i i i i tciicr iiii e\t;icli~ si~ciorcligi«s» clipiio dc Ins iiiáh dest;icadas olignrcliiias 
i iol i i l inr i i is clc I;i\ ciiicl:iclc\ ;iiiclnlii/n\. qiie \c zicoiiipnñ;iii de riiiiiici-i>si)s servidores 
y cria<losi" y fiiiid:iii i i i i l iortni i tc\ ciipcll;iiiias para iiitercc<lcr por  el al i i ia s i i s  iiiite- 
[pnsaclo\ y i i i~ i igos,  yi~rariti/:!ri<l<i. de este IIIO~~I l a  felicidad ctcriia."' 
I le i ic i< i i in  eii 511 tertniiiciit» oiicc ser\idores 0 criadoi. i i i i i jcrcs y Iioiiihres, iiiás 
i r<\  qi ie ya l i i i i i ro i i  e11 h ~ i i e l i c i < i  de cii);i nl i i ia i i ini ida <leteriiiiiiadas c;iiitid;iclcs i lc  
liiii«rii;i\ P;II;I siillag;ir oiecioiics y iii is;is. 1:iitrc 10s cii-adifi \c ciiciieiitr;i. pr«b:il~lc- 
iiieiitc. I;! iii;idre <le sil l i i ja. i~ii;i ~priiii;!, iiii:i \ohriii;i ). iiii hohri i io (Icl testadoi; iiii 
I i i jo  [le Ciarciii t:criiáiiilc/. cli:rig« y Xlartii i I l i a ~ ,  c\cribaii« l i i ihl ico de Castro dc I!l Kio. 
I)ct>c ii i; i i i tcilci i ~ r i ; ~  peqiiciia red de lidcli<lsdes ci i tre Ii«riibrcs adictos c i i icoi i-  
c l ic io i ia lc~ de su perroiin. iii<iiiificsta ci i  las ii iaiidas de rii tcstniiieiito desriiiadas a 
AridrCs Hei-riaridez ~ii i i i)i ibrc>> y a Jii;iri I1;ii-ti i ie~, csci ibni i i i  ~>íihiico. «III~ «iiie». 
Todo el lo deiioi;! I n  cki\teiici;i de i i i in  i i i i ip l in  la i i i i l ia  de t ipo  patriarcal ;ipoy;ida 
c i i  \asnllos. ~.rinclo\ y \cr\.iil«res. nlgii i i i>\ dc ellos coi i  cierta i i i l l i ic i ic ia social nclqiii- 
r ida po r  ,\IoIIs<~ I>i:i/ i le \:irg:i\. eii el corto l a p w  de tieinpo de i i i ia  sola gcnci.aci6ii. 
Pero c l  sigiio qi ic i i i i s  Ic destaca ci i i rc I:i 01ig;ir~liii;i \c>cial ciudadaria y al qi ic 
clcdici~ i;isi lo iiiit;id dc la\ p ig i i ias de \ii tc~t; i i i ic i i t<i  es la li i i id;~ci<iii de iiri;i capella- 
iii;i i ~ i i c  iIc\clc I i S O  I ic i ic i i i \ l i i i i i i l ; i  c i i  I;i 1':i i i i i i~ii ia tic 5;iii \ l igi ic l .  11:ii.i cclcli!;ii 
iiii\;i ili;iii;i. ic/:iiI:i ii c,iiii;icl:i. icpeiii:tcl;i :ii.;i\i> ~ ' i ~ i  (i;iiri;i 1 ciii;iiiiic/ cli:iii,<i. ~>;iilii' 
e I e r i i ~ i l  i ~ c i  I i .  I ;i lii~;il i i l . i i l  i lc  c\i;i i i i i~ i l ; ic i i i i i  icli i! i i~\.i c \  I;i tic -iii:iii- 
i i /a i  la\ iilcy;iii;i\ 1x11 el ;iliii;i di. 511, iii;ii>i~,\. iiiii.iiciiiii qiic i'\ ; i i i i~~li;id:i ci i  1-420 
;i 10, ic>c\  I(i i i-i<li ic I I ,  IILIII 1, I ~ ~ i s i ~ ~ i i c  1 1 1  y IX>I  la \i<l,i > \;iIiitl de I\I;LII 1 1 ,  :i q i i i c ~  
iicr. ci i  ~ l c l ' i i i i l i ~ : ~  I c l i c  r i i  i.\ii.ii\i) I>;IIIIIII~>U~<~ icii i1~1ii;i l. ii.iiiii\ > < > l i i i < > \  di. ;il~.;il<li;i. 
111 c\i;i i i i l c i i~~ i< i i l  l l i c c l ; ~ ~  i i i c l i i i c l ~ i~ .  ; i ~ i i i i i ~ i i i o .  l<i* ii,iilic\ iIe \ii e \ l l ~ l \ i I  > el /1101)11> 
i i i ; i i i i i i i i ~ i i i i ~  l i i i i<l;i i l<ii iI~\~liii:\ i lc  \ t i  i i i i ic i lc. 
l)i>i;iil;i. ci i  ~>i i i ic i l i i i> .  co i i  iiiil i i i i \ .  ;iiiiialc\ tli, ir,iii:i. ; i \c~ci i i lc ci i  1420 ;i I;i \ i i i i ia  
clc 1200 ilii\. 'lile I1;ll~r;iii clc I"l-"l\c <le 1:i\ icili,i\ p i i> i l i i i~ i i l : i i  ~ii'i Iil, l l c i c~ l ; l ~ l c \  > 
c ~ c i  c l ~  l i i i i c  ( i i l  I'i:ic/ ! i l i l  <':iii;i\c;il. ii\i i.i>iiiii i lc  I:i\ eiiic i c i i i i ; ~  l;i Keiii;i 
i lc  I:i I.\c:i: c\ic i l i i ic io  lii>ili;i ici ici  iiii iiili~i ;i~I<iiii\iiiiii c<~iiii.;ilciiic ;I yiic;iil:i\ 
i lc  i ic i i ; i  i~ Iqi iliii' c \  igii;il ;i 138 Iici~i;iri~:i\. 
I : jc i i i l> l<~\  i lc  c\i:i i ioli ic/;i ciiiilii~l:iii;i aiiil;ilii/:i, iI<,i;iil;i i lc  giiiiiclc\ ~~ i~ i l 1 i c~ l ; i i I c s  
i c~ i i i i> i i : i l c \  \e c\pi,;iii ;~I,ciiii;i \e/ ibiic i>Ir;i ci i  1;i < I i~c i i i i ic i i i ; ic i<~i~ : i ~ ~ I ; i < l u  e11 dilC- 
ic i i ic \  ; i ic l i i \ i i \  iqi i i i i ; i lc\ .  Sc ii;ii;i (Ic yi;iii(lc\ ~> io~ i i e i i . i i l i ~ \  i lc l  iiiii> iIv I:i iIciciii:iiI:i 
I l .  I.iii\ I',iiicc clc I ciii i. \ c i i i i i c i i ; i i i~ i  i lc  <'iiiil<ili:i ) 1) '  !\liloii/a i lc  l;i\ liil~iiil;~\. 
,lI C?l>O\ i l .  i I I I I C I l C \  d ~ j ; l l l  c l l  l i i iciici:i ii \li\ ilc\ii.iiiliciiii.\ ;i C<~II~~~IIII>\ clel iiifll> I \ I  
I:i\ !,i;iii<lc\ ~> io l~ ic i l : i i l c \  ili. i . \ l~loi: i i i i i i i  ;i!?i;iii;i i l i ic :i c ~ ~ i i i i r i i i ; i i ~ i i ~ i i  c ~ c t i ; i i i i i ~ ~ : "  
< 'o i i i j i> \  ci i  S;iiii;iella: 
I:I ('e1iiijil dc I insrio Ni ic \o.  
1.11 C'oi i iJ i l  Alic). 
1.1 ( 'o i r i j o  i lc  lJi;icl<i\ Kii\ ic>\ 
( 'ci i i i j<l\  iihic;iilih ci i  i ieii: i\ (le ('iii~l<ili:i. ,111 c~ l icc i l ic : i i :  
l.'l (',ll~li.i~l <le \~~l l l l l ; l .  
1:.1 ('oriiJ,1 de la\ Alc/<~lii l: i\. 
1.1 l lerc i l ; i i i i ic i i i i~  (le I;i\ ~ ~ i i c i i i ; i i I ; i ~ .  
1'1 I lc i -c~ln i i i ic i i i< i  y C'oi i i j i> 11;iiii;id~i 1.1 I:ciloiiili>. 
IZ.l ('e1rti.io de li~;i~l~ili~l~ill;l e11 l~ lj; i l; i i lcc. 
l .  IIII~III y 1icri;is 11;iiii;i~1;i \ i i l ls i l ; i ic~.  
Iii t l c ~ c ~ l i i ~ l  clc I ' i i c i i ~ ~ l I ; ~ ~ ~ ~ ~ .  
1.21 cxicii\i<iii i lc  c\ ia gi;iii ~ii<il i icel;i i l ii'iiiiewinl. c«iii;iiido ;i I;I/~II [le i í l  yii-ada\ 
 por iiiiicl;icl i lc  csplot;iciiiii (1 co i i i j i l .  e<liii\.;il<lri;i ;i 240 >i i~; i i l ; is .  e\ decir. iiii;i \ i ipc i -  
c l c r r i t i i l  e l  i e i ~  l e  I I  c 5 . 5 2  l .  i i  i lc  S.040 Ii i ic$;i\. \i lo  c \prchoi i i i~ \  
e11 csi;i ~ c ~ i i ~ i d i i  IIICCI~CI;~ III;I\ ~~II~~I~;ILI;I ptis ;I lir,>pi;i ~ I~ I~ I I I I I~~ I~ ; I~ I~~ I I .  
Es i i i i t i  i ioinhle io r i i i i i ;~  qiic l io\it i i l i i ; i ;I I:i kiiiiili;~ ciiti;ii- i l e i i i i i l  i lc  la iirbir;! 
de la iiohlc/;i tiiiiI;id;i. 11iie5 c i i i i i~ i ic ; i i i  iiicdi;iiiic i i i ; i t i i i ~ i o i i i ~ i ~  coi i  ~ p c q i i e i w  ~ c ñ i i i i ( ~ \  
aiidaliicc\ c i i i i io  el de >\lc;iiideic lo \  \cfinich <lc I;I i i l l a  <le %ii l ic ic~\. 
L:\I«s eJciiipl«\ de ~ i i op i cdndc i  qi ic \c i i i i i io \  n~iciri:iii<l<i i io  \<iii i i i ico\  c i i  I;i pea- 
~ . i l i l i a  aiid:~lii/;r de I;I lid;id \ Ici l in. :\ \ccc\. iii<ililei-;iii c i i  niitCiitic;i\ cc,loiiin\ qi ie 
acapar;iii i i i ia  ;iiiilili;i coiiini.cn. :\\i 1105 I i> dc\icl:i el i c \ i i i i i i ~ i i i i>  ~ i i c s t i i c l i ~  p i i i  iiii tcs- 
i i go  c i i  1490 d i i ia i i ic  el plei io cclchindi1 c i i  i o i i i o  ;i lo\  l i i i i i ics de 1lciii;iii N i i f i c ~ .  
<toii<le i io \  iiiiie\ti;i coi1 Sinii i i ic i / ; i  cxli ie\ivn y c\.oc:icli>in lo i i i tc i i \a ~ci ici : i l i laci611 
del ie i i i i i  31 qi ie vciiiiii«\ pie\l;i i i i lo ntci ici<~i i :  
«Aliridaii c ~);irtcii ti.riiiiiios I;i diclia villa de Heriián Núiicz cori iériiiiiios de 
la diclia villa de Moiiteirinyor c cc~ii el Corti jo de Frciiil e con los Qiiiiitos dc I'ero 
('orrillo, qiic soii cIc los Iici-ctlcrr)~ de (;asvi PvlCirdez. veziiio de Lloiitilla, c coii el 
('ortijo de Alporfillo, qiic es de <loti I'edro <le los Kio\ ve/.iii» dc la ~ibd;id de Chr- 
do\;i. e coi1 el 51oii1c de 1.a Mata de S;in Niciil;is. qiic es tierra realeiiga, c coi1 el 
C'i~ri jo de Kiiy I l i a ~  que es de Aloiiso Kuiz <le I;rs I i i l i i i ins. v c~ ino  de la  cihdad dc 
C'Ordova. c coi1 el Cort i jo de LAS I.lniios, qiic es de Niicstra Señora de C;iie<laliipc, 
e coi1 el ( 'or t i ju <le la Moiitcsina, qiie es <le traiicisco de Aguayo, vesiiio c vciiitc 
c q~ i a t i o  de la c.il>dad de <'Or<lov;i, c coi1 cl Corti jo del Ch;ii-co, e con el Cortijo 
<le los seiiorcs cIc Mcrliii, qiic es <le doña .Iiiaii;i de klcha, vci.iiia de la qibclad de 
Cdrdi)v;i, c dcsdc ;illi coi1 lo realciigo, il:riiiiiio de la villa de la Rariihla, Iiasla qiic 
l?iielvc ;I i i ~ ~ i t i i r  coi1 lii de h~loiiteiiiayo r... ».'z 
I;\tc tipo cIc graii proliic<lncl qiie reiirie varios gi-aridcs cortijos en poder de Iioiii- 
brcs (~ i i c  dcseiripcñ;iii destacado\ c;irgos dc gohieriio en las ciiidades aii<l;iliizns es 
iiii fciiiiiiiciio freciiciitc, digiiu de rcr ;il>ordado en otro5 taiitos trabajos ciiyo coiijitii- 
to olrcccri;~ la posil)ilidad de pciictiar coi1 ni;iyor prccisi0ii y coiicrcci6ii cii el tciiia 
de I;i c~1iicciiir;ici611 dc la prol>icd;icl tcrritorinl y las scciiclar <Icspreiididas dc cllii, 
cs[~cci;iliiiciitc I;i gran iii(luciicia <le 121s élitcs ciitdii<latias e11 la coii(Oriiii~cii>~i <le la 
socic<l;icl y c i i l i i i r :~~  <le I;is gci i tc del Siir. 
' ( ii11,,1ii i~\ i1c Ir,;,, \ . i i ic l i i / .  \ i i , i , i i i i i .  . . l < i <  ~,,,iii,ii\ ,,>,<!,i!,,i~,~< I>i<,ii<,< l, S , ,  ,V i , , !  i,,,,,, i ,i.,nr,>i,1 ,.,, !, 
lihi,! \li~<iii,>.. i i ,>sirir i . i i i < i i i r i i , < i , i < ~ < .  l)<iiii>ii<~>i,iii. 1, l\i ill. 1'l"11, ii,ii.i. 12.1 
s<it>,c ri,,,r . i \ i i i i l i i \  \ir,,< ?i i i r i ; i i l< io\c <1c\<1c Ii.ii<. Ii<i,il>i> i i i1 . i  i.,liiir.i i i l : i i i lc; i. l<i i. i  1i i l i l i i i i~i. i l i . i .  .iI!:iii,i,\ 
ili. C i i ) i > i  liliil<i\ .i liliil,> ,iici.ii,iciilc i,i<lic;iliiii i i< i ipc i l i i . i .  l';i\<ii;il < ' ; i i , , < > i i .  iiii li i i i i io i< l i r>\  <.>i  li,',,,,,, \ i <  ,ti,[,<>' 
i r i> i i r i i  (>i,~.i.ri l ' r ~ o i , , ~  ,ii.ti<ni< i w~l i« io t i<~ \ .  Iki icrl<ii i ; i .  2: ci l . 1975. 1 i i p c i  Ilt i! i iri i i\. \ . I » i i e i i i < i o ~ i .  i»iii>ii.,lrir1 
i ['i"<<'li' ,,vr,ir,i> e,, hi o i i i i ~ i i > i r ,  <i. <i,<!,>i!<,. Il;i!ccli~ii.i. l.<! :\r1cI. l'l'i. \iliil.i. \l \ i i I i < i \ .  I:i lii,i/iiii<!io 
l ' i i i~~ic<i i iO i ei,~!i i ,~i~i<i~, \i:/o> hiili \ V .  \ l , i<l it<l. l'i?h. \Iiiii\liiii <Ir . i ? i i i i i l i i ~ i . i .  1ii.iii.il. \ 21, l ~ r  li<iiiii por  
ti, !i,.riii b i  < i i ~  <h.! 18!!i1!i<i> l<i,ilitiitvi, \l;idii<l. IOiU. 1 d. l : ~ t > ! t ~ \ ;  I.tl.$ fl l~nc!, K , ,,[ , ~ ~ ~ ~ c ~ ~ s r : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  cl  Ii, 
~,ii!~~ii<l.iil ! ic!ii.i i lc 1;) iicr8.i cii l;i i.itiil>iii.i iiiiil.ilii,.i iliii.iii!c rl . i i , i i ! , i i i i  !r<~ii i ici i , . .  c i i  lfi ~ v < ~ ~ ~ ~ ~ í ! u ~ l  ti<, 10 Ii<,i,<i 
l>i>o"e. \Iii.iiilc. IYSI. Ilpli,. <Ir (,i.<,!.i,ili;i <Ic 1.i i'iiii ~ l i  \lic.iiiic. lp.ig\ 19 ' 1 .  <'.~l>ici. i  \ l i i 11 iv .  1 . ,,Kcciiii 
Ll,,,,,.,, ,c~~<~1?1,3c,,~,, y ~~\,t,!c,,,,:,\ : a ? # : , , ¡ , , \  c,,  cl  \CL.,<>, ,>c~.,<lc,,,:,l tlc l,>\ I~L~LI~ ,>L . I ,~*  <\,sI<I\ \ l l l  ,tl KV) . , ,  1 ',,,,<ir! 
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